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摘  要 
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“Japanese-Qing Conversation Language Collection” (the words following were 
called “JCLC” for short) is an oral textbook for the Japanese to learn Beijing 
Mandarin in Meiji period. The content is true portraiture of the life of Beijing 
common people in the late Qing dynasty. The words in it are also concentrate 
reflection of Beijing Mandarin vocabulary at that time. It is of great importance to the 
research on Chinese vocabulary history. Systematic and intensive research to the 
vocabulary selecting and arranging could reflect the special features of Chinese 
vocabulary teaching in Meiji period, in order to summarize the rules of the vocabulary 
teaching at that time, furtherly give a guide to the Chinese vocabulary teaching now, 
also quite beneficial to the research on the history of worldwide Chinese language 
education. 
However, except the Japanese scholar Rokkaku Tsunehiro refered to “JCLC” in 
his books related, there were no research achivements about the specific contents 
include the text, the vocabulary and the features of vocabulary teaching so far. 
Firstly, this paper mainly introduces the current status and the significance of the 
study on the Chinese textbooks in Meiji period of Japan, as well as the research 
methods used in the paper. Secondly, it also analyzes the writing background, the 
stylistic rules and layout, and the writing purpose of “JCLC”, then goes directly to the 
vocabulary-in-itself and the vocabulary teaching characteristics to point out the value 
to the research on Chinese vocabulary history, and summarizes the rules of the 
vocabulary teaching at that time. 
The research may obtain the following conclusions: 
First, the vocabulary and the conversation in “JCLC” is a direct reflection of 
Beijing Mandarin at that time, which shows apparently of the time features. The new 
words, the spoken words of Beijing dialect and the words that shows differences with 
the mandarin now on whether form or wordbuilding perspective all provide clues and 
dates for the research on Chinese vocabulary history. 
Second, the translation method, the definition method, the semantic analysis 















used in the vocabulary teaching. It was also unusual when teaching the new words and 
the special words which gives a guide to the Chinese vocabulary teaching now. 
Besides, this paper puts forward to catch attention of the Chinese textbooks in 
Meiji period from the scholors, also tap the value of these materials to the studies of 
the Chinese teaching and the history of Chinese language. 
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第一章  绪论 
第一节  《日清会话语言类集》词汇研究的意义和现状 
一、研究意义 
（一）对外汉语教学方面 













字文》 始也已经有 1700 多年的历史了④。日本到现在仍然在使用汉字和假名结
合的文字，日语许多字词的发音也和汉语存在丝丝缕缕的联系。可以说，日本人
学习汉语的历史是国外汉语学习史 重要也是 值得研究的组成部分。 
近代日本汉语学习史除了它是日本整个汉语学习史不可分割的部分外，还有
其特殊的研究价值。关于它的研究价值，王顺洪对日本学者六角恒广之所以选择
                                                        
① 赵金铭：《从对外汉语教学到汉语国际推广》，《对外汉语教学专题研究书系代序》，商务印书馆，2006
年 7 月第一版。 
② 张西平：《传教士汉学研究》，大象出版社，2005 年 5 月第一版，第 201 页。 
③ 马树德：《中外文化交流史》，北京语言文化大学出版社，2000 年 12 月第一版，第 94 页。 
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① 向熹：《简明汉语史》，高等教育出版社，1993 年 5 月第一版，第 1 页。 
② 吕叔湘：《吕叔湘文集》第 4 卷，商务印书馆，1992 年 7 月第一版，第 38 页。 




























































































































                                                        





































                                                        
① 蒋绍愚：《汉语语法化的历程——形态句法发展的动因和机制序》，北京大学出版社，2000 年 11 月第一
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